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Представляло интерес изучить возможность 
твердофазного синтеза железооксидных пигментов из 
отходов производства. 
В качестве сырья выбран железный купорос, отход 
производства оксида титана пигментного, ПАО 
«Сумыхимпром» [1]. 
Изучена возможность получения широкого цветового 
спектра продукта (от охры до колькотара), путём 
прокаливания железного купороса при 725 °С с 
одновременным введением модифицирующих добавок. 
Анализ дериватограмм и микрофотографий показал, 
что введение модификаторов влияет на протекание 
химических реакций при получении красного 
железооксидного пигмента по данной технологии [2]. 
Таким образом показано, что применяя метод 
твердофазного синтеза, с введением модифицирующих 
добавок, можно получить пигментную окись железа с 
широким цветовым спектром от охры до колькотара. 
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